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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Facultad de Psicología, sección de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, a efectos de obtener el grado de Magíster en 
Psicología con mención en Psicología Educativa, presentamos el trabajo de 
investigación cuasiexperimental denominado: Influencia del Programa de 
Aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades cognitivas en los 
estudiantes del segundo de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de 
Chorrillos, 2011. 
 
Esta investigación tiene como objetivo general, determinar la influencia del 
programa de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades cognitivas de 
los estudiantes de inglés del segundo de secundaria de la I.E. “Santa Rosa” de 
Chorrillos, 2011. 
 
Complementan este objetivo general los siguientes objetivos específicos: 
determinar la influencia del programa de aprendizaje cooperativo en la atención; 
determinar la influencia del aprendizaje cooperativo en la memoria; y determinar 
la influencia del aprendizaje cooperativo en la formación de conceptos. 
 
En el transcurso de la investigación se pudo determinar que el aprendizaje 
cooperativo es una alternativa para lograr un óptimo desarrollo de habilidades 
cognitivas, lo que se evidenció cuando los estudiantes, en grupos cooperativos, 
lograron resolver diversas situaciones como seleccionar ideas, organizar la 
información, crear diálogos y textos, entre otras actividades que implican dominio 





Asimismo, otro aspecto destacable es que se observaron efectos positivos 
en las actitudes de los alumnos; como la adquisición de responsabilidades, 
incremento de compañerismo, fijación de compromisos por su trabajo y por el de 
los demás. 
 
En los capítulos siguientes se expondrá más detalladamente el tema 
motivo del presente estudio. 
 
Señores miembros del Jurado: Esperamos que al evaluar esta 
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Se formuló el problema Influencia del programa de aprendizaje cooperativo 
en el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes de inglés del 
segundo de secundaria en la Institución Educativa Santa Rosa de Chorrillos. 
2011. Se efectuó con la intención de mejorar el desarrollo de habilidades 
cognitivas, para lo cual se propuso utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo 
como: lluvia de ideas, cooperación guiada, juego de roles. TGT y rompecabezas. 
El principal objetivo de esta investigación es demostrar que el programa de 
aprendizaje cooperativo influye en el desarrollo de habilidades cognitivas en los 
estudiantes de segundo de secundaria en la Institución Educativa Santa Rosa de 
Chorrillos 2011. 
 
El diseño de estudio es de tipo cuasiexperimental al cual le corresponde un 
preprueba y una postprueba. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los 
instrumentos a los estudiantes, para medir habilidades cognitivas validado por 
expertos en el área de Psicología. 
 
Los resultados demuestran que hay una relación significativa en el 
aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas. Por último, 
concluimos que la aplicación del programa de aprendizaje cooperativo mejora 
significativamente el desarrollo de habilidades cognitivas. 
 
Palabras claves: aprendizaje cooperativo, habilidades cognitivas, atención, 













Problem was formulated "cooperative learning in the development of 
cognitive skills in the second grade students in educational institution Santa Rosa 
Chorrillos in 2011, was made with the intention of improving the development of 
cognitive skills, for which it was proposed to use cooperative learning strategies 
such as brainstorming, guided cooperation, role play and jig saw The main 
objective of this research is to determine the effects of cooperative learning in the 
development of cognitive skills in the second  grade students in educational 
institution "Santa Rosa" Chorrillos in 2011. 
 
The design study is a cuasiexperimental which carries a pretest and posttest. The 
statistical data to support this research come from the results obtained by the 
application of the instruments to students, to measure cognitive abilities, validated 
by experts in the field of psychology. 
 
The results show that there is a significant relation in cooperative learning and 
cognitive development. Finally, we conclude that the application of cooperative 
learning strategies significantly improves the basic cognitive skills. 
 
















El Perú ha participado en varias evaluaciones internacionales. En todas, los 
resultados han sido muy desalentadores, y dicen mucho sobre la baja calidad de 
la educación peruana, sobre el trabajo poco productivo de los profesores, sobre 
las carencias de infraestructura y materiales, así como sobre la falta de 
mecanismos de supervisión  de los resultados educativos. Las evaluaciones 
señalan que el porcentaje de los alumnos que logran resultados satisfactorios  es 
muy bajo. 
 
En este sentido, el presente trabajo de investigación se enmarca dentro del 
enfoque cognitivo, que tiene una perspectiva de aprendizaje diferente al 
tradicional, ya que considera a los alumnos como generadores de su propio 
aprendizaje, que procesan información, dan respuestas nuevas y creativas frente 
a situaciones concretas. La investigación es de tipo aplicativa, que permite 
establecer la relación de causa-efecto del aprendizaje cooperativo en las 
habilidades cognitivas. Su diseño es cuasiexperimental se aplicó un preprueba y 
un postprueba al grupo experimental y de control. Luego se desarrollaron las 
sesiones de clase.  
 
El objetivo de este trabajo es demostrar que el programa de aprendizaje 
cooperativo influye en el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes 
de inglés del segundo de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de 
Chorrillos 2011. 
 
Por consiguiente, esta investigación se ha elaborado con la finalidad de 
plantear dos alternativas de solución a diversos problemas  educativos: el escaso 
desarrollo de habilidades cognitivas y la existencia del individualismo en las aulas 
como consecuencia de la aplicación de esquemas tradicionales, los mismos que 






Las ventajas del aprendizaje cooperativo se ubican en dos áreas: la 
cognitiva y lo socioafectivo. Si bien, en sus inicios, muchas investigaciones 
reportaron ventajas socioafectivas como la mejora de las relaciones sociales, 
aumento de la tolerancia, de la integración, cohesión grupal y del control individual 
derivadas de la interacción social, recientes estudios encuentran beneficios en el 
desarrollo de habilidades cognitivas como ayudar a clarificar las ideas, 
proporcionar oportunidades para que los estudiantes adquieran información e 
ideas, desarrollar destrezas de comunicación, proveer un contexto en el que el 
estudiante toma el control de su propio aprendizaje en un contexto social y dar 
validación a las ideas individuales. 
 
Al concluir la investigación queda demostrado que el empleo del 
aprendizaje cooperativo es eficaz en el desarrollo de habilidades cognitivas, como 
atención, memoria y formación de conceptos en los estudiantes de inglés del 
segundo de secundaria en la institución educativa Santa Rosa de Chorrillos 2011. 
 
El trabajo de investigación está estructurado en capítulos. En el primer 
capítulo se plantea el problema de investigación, se destaca la justificación de la 
misma y se delimita su alcance y los antecedentes del trabajo. Asimismo, se plantean 
los objetivos y se definen los términos básicos empleados en la investigación.  
 
El segundo capítulo se centra en la teoría cognitivista, sus principales 
representantes; luego, las habilidades cognitivas, sus estrategias y, por último el 
aprendizaje cooperativo. 
 
En el tercer capítulo se ocupa del método empleado, es decir, del tipo y 
diseño de la investigación, de la población y la muestra, de las variables, de los 
instrumentos de recolección de datos, del procedimiento utilizado y del diseño de 
análisis de la información. 
 
 En el cuarto capítulo se contrastan las hipótesis, se hace un análisis 
descriptivo e inferencial de los resultados obtenidos. 
 
Finalmente, en el quinto capítulo se dan a conocer las conclusiones a las 
que se han llegado así como las sugerencias. 
 
